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を用いた稀少疾患である calcified amorphous tumor
（CAT）の定量的評価
（1卒後臨床研修センター，2循環器内科，3画像診
断・核医学科，4病理学（第二）） ○福島　博1・
◎関口治樹2・鈴木　敦2・芹澤直紀2・
新井光太郎2・芦原京美2・村崎かがり2・
萩原誠久2・福島賢慈3・長尾充展3・宇都健太4　
　〔背景〕Calcifiedamorphoustumor（CAT）は，石灰
化を伴う極めて稀な非増殖性の腫瘤である．1997年に初
めて報告され，心内腫瘤のうち変性した血性成分が慢性
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